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Voor schapenhouders is sinds kort een nieuw en uiterst
gebruiksvriendelijk programma voor de PC beschikbaar. 
Het programma SaldoRegistratie Schapen is door het
Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het
bureau Jan Buijs Agro-Advies op de markt gebracht. 
Het programma is specifiek voor de schapenhouderij
ontwikkeld en biedt schapenhouders de mogelijkheid een
goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het is hier-
mee een nuttig hulpmiddel bij het verbeteren van de
bedrijfsresultaten en daarmee het inkomen uit de
schapenhouderij. Een dergelijk programma was tot op
heden in de schapenhouderij niet beschikbaar.
De marges in de schapenhouderij zijn klein, en daarmee de
inkomensmogelijkheden beperkt. Toch is er op veel schapen-
bedrijven op onderdelen nog winst te boeken. Belangrijk
daarbij is dat de schapenhouder nauwkeurig alle onderdelen
van de bedrijfsvoering in beeld heeft. ‘Weten waar je mee
bezig bent’ is een aloud advies. Met het nieuwe programma
SaldoRegistratie Schapen krijgt de schapenhouder een helder
en gedetailleerd beeld van de verschillende onderdelen van de
bedrijfsvoering. Met dit inzicht kan de schapenhouder bijsturen
en zodoende de financiële resultaten van de schapentak
verbeteren.
Programma
Opmerkelijk aan het programma is de gebruiksvriendelijkheid.
De opbouw en programmering van het programma is zodanig
dat zelfs met geringe computerervaring invoer zeer gemakke-
lijk en snel gaat. In de afbeelding ziet u een schermvoorbeeld
van het programma. De schapenhouder voert gegevens in
over de verschillende opbrengsten en kostenposten en over
veestapelmutaties (aankoop, aanwas, verkoop, uitval). Het
programma maakt daaruit zeer overzichtelijke uitvoer die
makkelijk kan worden geprint of opgeslagen. 
• Samenvattende overzichten van opbrengsten, dierkosten,
graslandkosten en saldo’s berekend voor het totale bedrijf,
per hectare en per schaap
• Gedetailleerde overzichten van opbrengsten, dierkosten en
graslandkosten
• Een gedetailleerd overzicht van veestapelmutaties
Aanschaf
Het programma is geschikt voor een PC met Windows 95 of
nieuwere versies van Windows. Een licentie op het programma
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Met ’Saldo Registratie Schapen’ krijgt u duidelijk de bedrijfsresultaten
onder ogen.
kost voor schapenhouders 400 gulden. In het tarief zijn de
kosten voor maximaal een half uur ondersteuning door de
helpdesk opgenomen. De jaarlijkse kosten van een onder-
houdsabonnement bedragen voor schapenhouders 250
gulden. Hiervoor krijgt u automatisch updates op het
programma plus een half uur ondersteuning door de help-
desk. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Er gelden
andere tarieven voor onderwijsinstellingen en overige
bedrijven.
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Meer weten of bestellen
Op de website van het Praktijkonderzoek Veehouderij met als
adres www.pv.wageningen-ur.nl vindt u meer informatie en
schermafdrukken van het programma. Ook kunt u de volledige
handleiding daar downloaden. U kunt het programma bestellen
bij
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